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Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso possui como objetivo principal o 
estudo dos fatores motivacionais que possuem maior influência nos colaboradores da 
empresa tema de estudo, Ideal Veículos, que atua no ramo de compra e venda de veículos. 
Os objetivos específicos são: pesquisar o nível de satisfação dos colaboradores, conhecer 
a política de benefícios e conjuntamente analisar a gestão de pessoas da empresa e por fim 
formular sugestões para o aperfeiçoamento de gestão de pessoas com base nos resultados 
finais analisados. Os dados foram coletados no mês de Julho de 2018. Perguntas similares 
foram feitas nos questionários e também na entrevista, para poder assim comparar 
diretamente as percepções dos colaboradores e do proprietário, sendo perguntas 
relacionadas à remuneração, motivação, gestão, programas de benefícios na empresa, 
liderança, dentre outros temas. Como o tema principal era motivação, identificou-se que 
os colaboradores da empresa estavam motivados quando na realização do estudo, 
concluiu-se com as análises dos dados tabulados que os colaboradores estão satisfeitos e 
motivados em seu ambiente de trabalho; além disto, o proprietário da empresa é também 
motivado com sua equipe e está satisfeito com o trabalho desenvolvido pela mesma. 
Permite-se ainda concluir o estudo com algumas sugestões de mudanças ao proprietário 
da  empresa, a fim de aperfeiçoar ainda mais a forma de gestão de pessoas, atendendo 
assim algumas solicitações e desejos dos colaboradores, principalmente em relação à 
criação de uma política que conceda benefícios para eles. 
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